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オルチア川流域の都市と集落の研究
RESEARCH ON VAL D'ORCIA HISTORICAL CITY AND VILLAGE, OF ARCHITECTURE BUILDING TYPE




Research of the Val d'Orcia and give a general theory on cities and village in the Val d'Orcia. And we will clarify the 
architectural typology and construction principles of San Quirico d'Orcia , Rocca d'Orcia, Castiglione d'Orcia.And 
we will clarify the building type and construction principle of the city in MONTALCINO, RADICOFANI, PIENZA, 
Ultimately we compare the urban and rural architectural typologies of the six survey areas. Conclusion summarizes 
the results obtained in each chapter and summarizes the findings obtained in this research. 
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図 3-1　調査地の構造類型と Via Francigena フランチジェナ街道との位置関係 [3]
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San Quirico d’ Orcia
カスティリオーネ・ドルチア
Castrione  d’ Orcia
ロッカ・ドルチア






























































































































































































































































































































































るための住人の為の集合住宅 ”Case Per Il Popolo”
を建設していたことが明らかとなった。僅か 7か月で建




















































ツァ。ピウス II 世が目指した都市の理想郷 [24] として
ルネサンス様式を取り入れ都市の設計に活かした。その
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